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Núm. 170
---ANUNCIOSInsrrción de anuncios, comunicados, re..laBlol ,
gacetillas, en primera, tercera J cuarta pla.. a
precios convencionales, ,
I!:squelas de ddunción en primera y cuarta pIaDa
a precios reducidos.
EL CONCEPTO DE LA RAZA
te. porqu'J además de los muchos beneficios
que en poco tiempo dispensó al distrito, el
I'ccllerdo de su vida sin tacha, su hidalguía,
valor cívico. elllereza de cariJcter y nOlOrio
desinterés que COlIsLiluiall las Jotes salientes
de su típica persoflalid.d, ha qUf'dado para
lIol'arlo entre 005011'0:; su ilustre hijo el duque
de Bivona, merecido sucesor suyo en quien
se manifiestan buena parle de las vinude!
que Ú 'Su progenilor distinguieron )' por las
<¡tiC ha gallado ~ la gratillld <.11'\ distrito por \'0'
:aciúu c'lsi un:lllime la couli¡'maci('n del cargo
de diputado i:I Cortes por Jaca, que en trllllo
estimaba el malo~rtJdo Conde de XifJuena.
LA ~IOro.l""ÑA, al c\'ocar el luCluoso y vene·
rando re('urrdo suyo con motivo del primer
aniversal'io de su muerle, se hace intérprete
fiel del sentimiento ~eneral hoy renovado en
todo este partido para sigllifh:arla á la ilustre
ramilia que lo llora.
Somos los españoles unos ciudadanos tan
particulares, que quizá no tengamos en lodo
el mundo quíen se nos pal'nzca.
Cuanto IIOS ocurre nos coge siempre des-
prevenidos), nos asombra, No parece sino que
lodl) sur~e por ensalmo, sin pt'cparaciólI ni
anll'eedenlc alguno.
y no PS el v,ílgo quirn únicamente esta en
esa si I u::teión. C'lll e esl n, aI ti n, 110 mPrt'cPria Cl"n-
sur;"!. E:o.o que aquí lIamamo'i \'ulg-o, pal'a dis·
till~lIir, Ili es c1a.;e dirpclura lIi estudia los
problemas 111le le iIlU'r('s3n, ni tipIJe pl"llsa-
miclIlo propio. ~abe quP hay gentes superio-
res á él que eslan encargadas de su lutoría )'
Jaca 12 de Ag'sto de 1899





Hace ya un año "que pasó a mejor vida el
que rué nuestro malogrado diputado ti Cortes
é ilustre prócer Conde de Xiquena, herido de
muerle en su corazón de palriut2 por el desaso
tre nacional.
El t¡¡-'mpo pasado no ha amortiguado el do·
lor <lile su pérdida nos produjo.
Ulla vi,la honrada, de:o.interesada y noblc,
cual clImplia asus prestigiosos blasones, de·
dicada ínlegra al servido de su nación y gen·
le, consliLUyeron la ejecutoria más preclara
de merecidos y ganados honores que, por
olra pal'le, en su propia cuna habia enCOIl'
trado sin solicitarlos al n3cer.
El C.onde de Xiquena no solo llevó dignisi.
mamenle sus títulos aristDcr{aicos. sino que
ademiJs lisIas recibieron mayur brillo y relie-
ve ell 13 l'adpna de hpchos en que se m8nires-
IÓ 13nlo su vida publica romo privada,
El dislrilO tll' Jaca, que con la muerte de su
diputado quedi'1 huédallo de su v¡¡!iosa )' de-
cidida pruIPct'i1ln, conli<'fvariJ impert'l'edrrft
mt'fIloria del mismo, siendo una realid:td aquí
el 'lOn Olmm: marrar, no moriré completamell·
Idores se apresuran a vender para atender a sus mas apre
mianles necesidades.
Jlt' Dqui los pre:ios que eo varios de los mercados han
alc¡nzado los granos duranle la semana
Vall..dolid. Trig,), lIc 3ts fl 3~S'tiO pesetas eahiz
Barcelona -Trigos extranjeros, de 3950 á 42 id id.-
Callaeal de Ca!ltilla, a 41 id. id.-Cehada de AragOn, á !O
id. id.
Lllrida -Trigo, de 35 á 40 id. id.
Zaragoza -Trigo, de 36 á 38 id. id. Cebada, á 20 id.
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EN he"-: trimestre UNA peseta.
~'Ulm,,: Semestre 2'!)O pesetas)' l:i al año.
ULTRA.... R: Ir! 3 pesetas.
Kx:rn'NJltn: Id ~ pesetas.
-
Colizaci4n o~cial dtl tO de Ago.!Io.
4 por tOO interior. , , , • • ,
4 por tOO exlerior., . •
AmortiulJle al 4 por 100..
Aduanas. . • " ..."
Cubas de t886. • . •
Id. de 1890, . .
Filipinas... • . . •
ACCIOnes del Banco., .
Id. de la Tabacalera.
Cambio sobre Parfs.. , ,
Id. id. Londres., .
!l por lOO espaDol en Paris,
BOLSA
SANTORAL
{'l Sdbado.-!"an Anicelo, San Eusebio y Santas Clara,
Hilaria ~ Felidsima.
t3 DOl1lillgo,-~tos. Casiano ó "ipólilO, y Santa EleM
y Hadf'gunda,
I f¡, LIme". - Santol' Ca1ixlo, Demetrio y Eusebio, y San·
ta Anaslasia. - Ayuno con abstinencia dI! carne.
15 Alartel. - ...~ La Asunción de NII1l. Sra. -Nueslt'a
Sn. de l,¡ Pjl.'rlad y Ntr.! Sra del Alch.ar.
tG Miércoles. - SanUls JaclJllo y H.oque )' Santas ~ure­
mía y Serena -En Jata dia de mi~a por \·O~l> de la ciudad
t7 JlItllU.-Santo,; l:o:u~liquio, Liberato, Anastasio, .'Ii-
róll J S¡\ptimo, y ~nta Juli:tna. . .




Su viuda la Excma. Sra. Condesa de Xiquena, sus hijos los Excmos. Sres. Duque de Bivona
y Marquesa de la Mina. su hijo politico el Excmo. Sr. Marqués de la Mina, y demlÍs familia, sus
amigos personales y políticos, y la redacción de LA MONTAIlA,
Al recordar tan triste sueeso, ~uplican á sus relaC'ionad08 ten-




DON JOSE AL VAREZ DE TOLEDO Y ACUÑA
CONDE DE XIQUENA
FALLECiÓ EN MADRID EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1898.
R,. I. F.
En nada ha ..ariado la siluación de los mercados lrigue
ros CO::l rel:teión á la seman3 anl.erior
En Arllgóll continúa la ürmeza en los precios que no
guardan re!atión COIl lus de l?laIUña, cU)'a molinen,¡ ~i~e
pro\'e)'éndosede tn¡tI~ eXlranJeros y rehu'03odo los dt'1 O<IB,
que en geoer:tl se dirigen a zaragoza dOllde ellcucnlrall
faci! colocación
En eslOS últimos quince dias ha disminuido notable-men-
te la animación en el almudi de esta ciuditd, a donde van
lIegaDdo pequeñas partidas de trigol nue\'os, que los labra·
ANTOlo1.0 AMBROA.
Paris 9 Agosto 1899.
CARTA DE MADRID
....
Madrid 10 Agosto 1899.
Sr. Director de LA MONTASA
As1 como en verani}S aotRriore~-I. era la crisis tema
q?-e los pt:r10dlstas teuiamos t!lempre á mano para
1I1·curnr acerca de él eo cuanto la carencia de noti-
cia:; 1I0ti de8t''''ppraba, en pi \'erauO pre::>tlnte tenemos
el d~ la con('ellttaCtón democratica, al cual ya se le
ball lIado algunool gdlpe:<... y los que se le darán.
HablandO coo la imparcudiJad de siempre, ese
tema 110 ba rlt!tipel"taao IOterés, aunque por caU:5as
qUd no p!>ta a lIue:;1IO ah'aoce evitar, 1I0S empel'i6-
mOl' en afirmar lo coutrano. Derir otra COlla I"ería
faltar a la verdal!. a la Que á galJieodas no faltare,
moti alli donde se nos pl'rroita cierta iudependtlOCia
ptlra tratar las cUE"lltionel.o\ que pstao ¡:obre el tapete•
Feé el primr.ro qUtl levantó esta bandera, aunque
no reclaman\ para el la jl"fatura, el general López
Uomiugnpz, y t'::to bal"tó pdt8 que aquellos qUt: tie-
mm pre~ellttlla lus~oria de ~ut'b~r"8 hombres públi-
COti ,y tiuben, actemas, sus Illtt.'ortorldades, exclama.
ran: ¡Guarda, Pablo ,!
Dt:'~puc::, pur ¡;uct'~os que todo~ rrcuerJau, se agio
tó la Idea, y hoy la Jaleun con elltusia¡zmo, además
d~l cifa'lo g'l"lIl'ral, los Sres. Romero kohlerlo. Caoa·
leJus, \Ve.yler y otros de meuoIJ categoria politica,
p"I'O que tleuen de demócratas le que oosotrotJ de
arzobll:lpos,
Mas volvumoa al punto de partida, que es el ge-
neral Lópl'z UomíngllE'z.
b:~ publwo en Madrid, donde todo se sabe, que el
eXlDlUlstl'O de la Gl1p.rra fu..:iouil"ta no pentiaba en
tales conceotl'8ClOUE'S, porque le balitó el botón de
muetitl'a de i1qut>lIa f~mu:<a izquierda dt'mocrática·
pero llt'galol1 las elcceiouP!'l última", el ~r $agalit~
00 ~,-!do cOlOplaet'r á 8.ll mwistro eo persona de su
~arollla que ~etlPal>a uu acta-no dispollía de follas el
Jl'fe del partido ItbE'ral-y el Sr. López Dominguez
"ue Jebe ser Je lag que SI le hacen ciento y DO I~
bacen una e.. como tlt no le hubieran becho ninga..
na. se arraocó CllO aquellas declarat·iones decretan-
do pi fraCdSO del $r. tiagal>ta y pidieudo la conceo-
tractótl delDor.rátlca.
.;;ji 110 fuera pc..rqlle aquí el dl"flabogo de la mayo-
ria de nue"tro:: poli~icos no nos coge de sorpresll, el
geueral López Domlllgupz con su.. declaraciones bu·
b.ieta movido á risa, pues no e..taba tan lejos el
tiempo en q!le como minIstro del Sr. $agasta lo
btzo ba~tante mal. pero Je uua parte la costumbre
df'1 dp:;ahogo y <1e otra el afan dt'i los tires. Romero
ttobledo y Weyler á agarrar¡;:e á todo lo que puede
r>er arma contra los gubiernos, sean éstos de:;agllB~
ta ó del moro Muza, ~aI! con8Pguido que 10fl perió-
diCOS bablpu de ~O, SID IDterel>ar, lo repetimos, á la
opiulón pública.
¿Ni cómo bahía de illt~resarla a8unto cuya géne-
s;s es el de-peLbo y cuyo dE'sarrollo la pa.tllón po.
httca'
La opinión pública, olvidadiza de suyo. no lo es
tsnto que olvtde lo que '?Cumó tan recieutemente.y
t1e¡;de hll'go no f'S tao Inlu~ta que alieote ldetls. cuya
g.randt'z8 mancba el mezquino mÓl'il ell que se ios·
plralon.
Si el general López Domingez hubiera sido satis·
fpcho eu SUIl pretetlstones, ~I Sr. ciagasta no sp.ria el
hombl·e fraca~ado y la idea de la cooceutracióo no
bubit'ra ,.ur~iJo de la8 recouditeces del pCll6Bmieoto.
¡UeE:gracI8 iomem;<l, la de lo.. jefe~ de laR partid/)s!
Mlt'lltl'atl empujan pllra subir y satisfacen los capri-
ehos dt'1 l';rQor propio, y llenan de booorrs, y bacen
que el>t~ en la cÚtlpide pi que df'bipra f'.star ell el Ha-
UC I , ¡qu~ gl'~nde.¡\ humbrel:l soul lufaliblell, inmacula·
dlJ~, t'uél'g'ic08, pl:itaJistall de primera fuerza.. Pero
q 'le ul'pel'tilln"j~ se le cOlltl'arie en lo más pequeoo,
y ya tleut"u u~tede8 al, que era suma y comp~odlO
de todos las Virtudes C¡vtcas vu~lto del revétJ: lOep'
tu, débil, fraca"ado.
y esto que para la opinión pública no puede ser
con respecto á un jefe de partido, como no lo filé
nunca el Sr, ::;ilvela respecto del :::ir. Cll.novas, lo ea
menos con re"per,to alllul:itre jpfe Jel partido libe·
ral, por qUleo la opiuión e:ieultJ cariñOs grandes, á
p6l:larde todotJ los pet-arf'S, tanto pl)r 8U8 cuahdadel'
person~letl y morales cumo por lar> DPgras ingratltu·
des qne co~ él. Be ban comdido y que soporta sin
rencores P1 odiOS.
dos á los otros reyes que viven aquí y qlle pertene.
cen á..... las ch\sel> pat'iv8s.
Es muy raro psto dp que no nos podamos reunir
ho)' tilO que tratemos de comer. (Esto 110 lo diuu los
iuvltadoti).
pos en que Paría, centro de inmensas demoliciones y
monumentales llndamiajes, Be ba convertido en uu
medio pe¡.¡tih·nte, en UDa especie de lazarl"to por el
que pa¡:an las réfagas de miles de epiJt'mias y~ de.. ·
aparecidas, OCUltas bajo la tlt'rr>l. dt'sde hace mucho"
atios y removirias aborn cou motivo de la prÓXima
Expo¡:ic1ÓD.
Mientras París se viste de sus futuras galas, bao
ceo bieu los que puedeo ea marcbarse It'jos de la
moderna Bablloula, eo bu¡;ca de sin's máa; puros y
de caminos má.i librea de ob:otaculos que lus graudell
boulevard•.
Los grandes ahDacene~ de novedades real!zan
pingües beneficios y los chentee acude u por milla·
rea para terminar KUS co:opras, preparar las maletas
y dar la úluma mano ti 101. prelllniuall~:s del viaje
Afluello~ salonCl> de venta pr~,;~ntau un e:-peC1acu·
lo sin igual: la mucbedumbre ,que va ,Y \'I~Ut', lar>
ricas telas Ylos elegao~s vc:>udos, 101" Jllg'ut'tes,los
tibtlou de alto precto, 108 expléudtdos tapires de
Oriente. la febril agitación de mlll¡ut's de \'eudt'do·
res Yempleadu,", todu aquello ple.luce h.. ::.eU:oaCIÓu
del vértigo Y la Ilu:;ión de lo lucrt'iule.
y Olieutra8 los pa'illienses abanllunan París, }os
extranjeros inundall la8 calles d.e la vlt'ja LUlecia Y
admirttn los trabajos del>cumuuales que bll.lan de
Paris el lugar de cita donde la hUOlaOldlld I>e d~~pe·
dira delsl15lo XJXsaludando la llegada Jel.slgloXX.
•••
LaR rxámt'nes han comenzado Y lns colpgiales se
dillponeu á gozar las deliLiaa de las Vacaciollell.
Otl'Otl, que ya no son colegiales, sueñau con viujl's
mas largo~ y qui~ierdu pod~r salir Je l'al'ís COII di
reccióu II la lun ó á cualquiera otro de los mundos
que se mueven, como la tl~I'ra, en el e¡;pacio
Los astrónomos h;H1 formado el pl'oYt'cto de cooo
cer lo que pasa en los planetas, Y ¡;¡egún plll'e0e lo
cOD8Pguiráll.
COIl un bueo telescopio, la vista bumana pllede
vislumbt'or los mistE'rios dtj la illmenllidl.lu celel"te y,
cada diu la Astronomía haee así nuevos y már> extl'<l,'
ordlOarlos progl'esos.
La prellbll vuelve á decir algo del famoso telesco-
pio glgaute que durante la Exposi~tÓIl Je 1~00. pero
mitira ¡í los Visitantes pasear sus limada:; por 10:1 lO
numerables muodos del cielo
El Directllr del Ob..ervatorio de París ha becbl)
acerca de este asunto uua comunicación impol'taute
á la Academia de Cit'ocias y, segúo él, delOoe \{ue lOe
inventaron lo¡;¡ anteojoi para el estudIO de 108 cuerpos
celestes, nOlle ba iOlagluado nada part'ciúo li e..te
gig-antesco instrumento
Gracias 3. un m('.caoi"mo tan podl"roflo como deli-
cado, el esppjo del telescopIO que, coo I'U montura no
pelOa meOQS de 5 OÚO kilogramos, podrá mover~e cou
tanta facilidad como un anteojo de diez centimt·tr08
de lente y de ml'tro y medio ce largo
CaD( entrará IlU enorme haz formado por 103 rayos
do luz que ul"volvera ~ la tierra; dlr1glra ese torren-
te luminoso á un tubo de acero qu~ posee el más
poderoso ohjetivo del muudo y que por sus dimeo-
siooe~ de 60 metros, su dl3mptro de un metro 25
ccntimetros y ~u peso de 105.000 kilugramos, está
<:oodet'ado á la inmovilidad compll"ta.
el gran telescvpio de la b.xposiclón comenzará
desde flll crt'aClOn a prestar serVicios á la cirllCtll.
Eo t'fecto anuociase uo eclipse de sol vit;jhle en
Paris, el 29 de M:.I~o de .J900 y, gracias á e.r>e pode-
ro¡;o apurato, una multitud d~ exppctadores podrán
prelienciar el triunfo de la Astronomía en el wl"mo
Campo Je la gran Exposición.
••
El Emperador de Rusia es un soberano á la mo-
derna.
Después de haber provocado la Conft'rencia de La
Haya, sin que ia huiga presidido, ba convidado á
todos los reyes de Europa á un banquete, verdadera
mente reglO, que ~e celebrará en .París durante la
Exp06ición de 1900,
En lluelltl'o !lIgIo de m'UUiplieismo, en .:¡ue 108 má!l
iosiguifiC',antes bUI'¡{UelieS puedeu l'euuirse all'edrdor
de uu plato de habichuelas, para di:<cutir los at'uu
tos mád 6 me"o:< illtpl'uaciooale", ¿porqut\ no hall oe
l'eUIlJ1'~e 101:1 rpyell para btludar por la pl'Ospemlad de
~UI:I respectivos reiuadof3?
El CUl>O será nuevo; pUfS desde Fraucisco 1 y
Carlos V hasta Luis XIV, pocos mouarcatl comieron
juntos con sus col~gas ~ll actividad; comíanse mu-
tuamente.
ton 1814 el Emperador de Rusia y el Rey de Pru·
sia, celebraron en París unos cuantos banqul!teil en
ulllón de la RelOa Htlrtensia y de JOl.'efiua; perv las
cróoicas 00 nos dicen si allí .r>e bablaba del d~arme
y de lal> balas lium·dt/m.
Los reyetJ eurOpt'os vendrán á Parill. E:l'guramente
y blUita puede ser que inviteD, en calidad de agrega·
Un periódico expresaba ha P?COS días la
lrisle impresión que le ha prodUCido el rela~o
Ó uputllamienlO Icído en el últimu Consrlo
'lue juzga la causa pOI' la r~ndicióll de San·
tiago de C:uiJa.
((Las dcclaraciones rererenles á 1:1 situación
de la plaza- decia-originan una verdadera
pel·turiJación mr:ntal.
¿Dóllde aparece aquí el CClncepto 'lile yo
me habia furmado de mi raza?-Eslo dira el
ICClOl' al p3sar la mirada ror esas illrOrmaeio-
nes y llevándose las manos á la cabeza.)
y aquí esta el I:aso.
y aquí pstá también to gr3ve, y lo 9ue será
siempt'e Causa de muchas df'sgraCl:ls para
nosotros, pues por mucho que SP. ha¡.;-a. tarda·
ra ell ~mbi3r el car:ieter espal1ol, inlerin
se le eduque como hast3 aquí, dando predo·
minio ú la ima~inación sobre el sentido pr:ic·
licCl 'i abaltdonalldo el cOnOCi!llienlo de la
realiciad de la vida.
y sobre este punto tampoco se habrá pre-
(lirado nllnca bastante. •
La pregunta que.tlUeda transc:il:l I.oencic-
rra todo, ) su espínlu su contenido IOlerno,
dil'Pftmoslo así, puede tr3.ducirse de esle moJo:• •_ Yo tenía rormado un conceplo rqUl\'oca·
do de mi raza. A mí me habían dicho desde
pequeoilo que los españoles hacíamos
frenos para l'.ff cabaUos
CON. los celro.'( eXlranjeros.
A mí me habian conwdo que soy nieto del
Cid, sobrino del Gran Capilan, cuiladQ dp. los
héroes de tal, yelc,
_y aun cualldo se lemia la gurrra con los
ESlftdns Unidos ele Amcrica, oi bablar de un
cierlo Beneral I\'o Importa, y se me dijo que
cadÍJ pecho espallol era un baluarte,que nues·
tI·os enemigos eran unos indios en camisa,
unos tocineros enriquecidos, unos tíos, en fin.
-A mi mp. han engañado.
y a~u¡ al palllar las consecuencias de ha·
berse rOI'mado un ralso concepto de la reali·
dad, aqllí es llevarse las mallos;\ la cabf'za, el
maldecir' de la mala suerte y enlrf'~arSe por
fin al (\rcaimif'llbl que cierrn el rlllimo rl toda
r.spf'ranza y hace ~t'i';('5 todas las visiones y
lúgubres LOdos los sonidos.
• •
cuidado, y en esas licnen renunciadas Lúcila-
mente sus racultades.
Se acostumbró á es.o dp que piensen por i:l,
\' :oi acaso compra pur cillco céntimos caJa día
lodo su alimento cspil'ilual é inlelecwal, lo
Ira":) sin di"'erir, ni siquiera ~aborearlo.
r¡l" I .No culpamos, pues, al \'U go porque este en
el casO que al principIo queda indicado: ni
discurre, ni tiene para qu~. Lo verdadera-
mente raro es que los ,hechos sorprendan.)'
asombren ~l los que esl:Jn en el obsen'3lorlo.
3vizorando lo porvenir con mirada escru-
t:.dora.
Sin presumir nosotros de tales, ni mucho
mtllOS creer que estemos llamados a tan al"
duas tareas como esas de la ill\'cstigaci1lll ha·
cia adehmlc, son pocas las cosas que nos co-
gen de nuevas, arl1es bien las f"speralllos comu
ló"'¡ca;¡ y naturalps, bast:indonos para es lo po·
se~r la '(ilusoria práclica de aqnel humilde
ciudadanu qnc creía que iha á haber palos
IJorque ya le habían dado dos.
•
Buscando el frt8co.-El tducopio gigantt..-
Banquett. dt. ,·t.yea.
Preciso cs coofesar que, por ahora, el snohi.mo
que hace á 108 elega!!tes abandonar á Pari!, es mád
qu~ razonable
Hasta me atrevo ¿ decir qU~ resulta inteligente é












'r.USTB.-Tengo cuatro cd.ícu de huebra preps.
rados para Semórar trigo.
,Q_é abonos aplicaré y en qué dpoca'-M. L.
CONTESTACIÓN
Además de los datos que en lll. consulta da, en
su car~a nos dice lIue el campo es deregadio y e.!!l.iÍ.
situado en la llamada huerta baja.
Las tierrafl de la. iodicada huerta son abllndante.
en arcillall oalizas, de excelentes coudicione9 oomo
todas las arcillosas para el cultiVO del t.rigo.
HáUaose algo estragada!, e,cageando an ella lo.
RECORDAD LO
~nmerosas preparacione! existan para combatir
la Anemia, enfermedad de nuenro sigloj ¡,cuAntas
hay que, como la,¡ Píldoras de Blancard al yodnro de
hierro inalterable, hayau recibido la aprobación de
la Academia. de Medicina de Paris?
Por e60, ouanrio l:le quillre luuhar con 6xito contra
la Anemia, los (Jalares Pdlid ,s, las Bpocas dificilu,
el Raquitismo, las Eurófulaa, et.c., aeonsajamos á
nuestros lectoru las Pildoras de Blanclard, <.le reCO"
nooida eficacia coút.ra la Pobrua de la sangreJ d.
origan accideutal ó constit.ucional.
El Jarabe Blancard es para 1090lilos ó personas
que no puedan tomar pildoras.
ParA evitar las imitaoiones y la.!! falsificaoiones,
hay que exigir siempre, en el frasco el nombre
Blancard, laslleft.as 40, RUB DE BOS'APUTlt, PARIS
y el "aello de garautía ll de la Unión de Fllbricant.es.
Escriben de Huesca que el e.!!cogido programa
de festejos para e.!!tos días ha llevado á aquella oa-
pital un cr"cido número de forasteros qua la dan
extraordinaria anImación
La corrida de toro.!! del día 10 ee celebró con un
lleno complato, resultando en conjunto bastanto.
bnena. Una !Iuvia menuda deslució en part.e la ..:0·
lección da fuegos artificiale. qua a.quella noche fne·
ron qU~lll.ados, y el Orfeón Zaragozano y la banda
de mÚllica del regimiento de Galicia fuaron muy
aplaudidos.
El comercio, las fondas, los cafés '111'5 posada,
haciendo su Agosto.
El jueves regresaron á 8US parroqllias gran nú·
mero de sacerdotes que por esp&cio de diez días 1
bajo la direcoión de dos reverendos Padres perte-
lIecientes i la residencia que en Paolplona tienola
Congregación del Corazón de María, han praotica·
do ejerclclo:t espirituales en el seminario de eata
ciudad El dia lé por la tarde dar.. prinoipio la liS-
guuda serie á la que asist.irán los párrocos que no
concurrieron á 111. primara.
El martes puso fin á su vida, di.!!parándose un t.i.
ro de pistola sobre la cabeza, el peón caminero
Joaquín Bergua, f}ue por enfermo se bailaba reti·
rada en el próximo lugar de Martillné.
El desgracio.do snicida venia padeciendo haca al-
gunos anos nna penosa. enfermedad, cnyos 8ufri·
mientos parece le han llevado á t.omar tan fatal re·
solución.
El acontecimiento tutral de la. semana lo ha
const.ituido la representaoión de la comedia "El
Regimiento de Lupión, bonita obra que, á pesar
de lag malas condiciones del esobuario, venoiendo
coo llLbor ímproba obstí.culo.i al partlcer inl:lupera-
bies, ha sido puesta en e~cena oon toda la propie.
dad y el aparato qUIl el argumento reclama El pú-
blico premió oon merecidos aplausos y con un com-
pletísimo lleno el domingo 1 UDa regular eutrada
el martes, el trabajo de la compaaía. que taoto se
ha el:lmerado en la ejecnción de la preciosa obra de
D. Pa.blo Parellada.
. ~ - _.
NUESTRA CARTERA
Cada día se reoiben notioias más desoonsoladoras
de 109 dallos oausados por las tronada! que daltde
principios de mes vienen repit.iéndose ~odos loa
diu en eSl& comarca, siendo muchos los pueblos en
que ya por el granizo, 11. por las aguas torrencialas
bll.n sido destruidas por completo las coseohas de
fruta! y legumbre.!!.
y no sólo los pedrisoos y el agua llevan la d63o.
lac,óo á los pneblos, Ilino que tambien el fuego ,jel
cielo viaue eauSABdo mayores y más lamentable!!
pérdidas. Uua chispa causó desperfectos de consi·
deración en la insta.lación de la luz eléctrica de esta
ciudad, dejando á osouras gran parte de la pobla·
oión; otra uha.laciÓn descargada en la tarde dellu·
oes sobre la casa·cuartel de la guardia civil de Ye·
Cae nrdadera complacencia hemos saludado ¿
nuest.ro ilustrado coll,borador el joven farmacéuti·
00 O. Francisco AHilé, quien de~pu9:1 de practicar
algún t.iempo en una de las má:l acreditadas far·
macias de Barcelona, regr.sa í. e:tta BU oiudad oa·
tal, donde S6 propone ejercer su profesión, an la.
que le deseamos todo género de prosperidades.
_. " ~ - ...-
Para celebrar la festividad de San Lorenzo, el
jueves t.uvo lugar IIn el salón del "Gabinete de re·
creo. una improvisada velada familiar, á la que
dieroD animaoión buen número de bellas sellorit.as
y DO menor de distinguldoll jóvenes, quienes con
gra.n contentamient.o s1110 entr-gároose á. 1.. deli·
oil.8 del baile hasta más de medIa noche.
De desear "ería que la juota directiva de t,an fa·
voreCldo casino dispuaiera con alguna frecuencia
Ja repet.ición de esas agradables vejadas que tnntoll
ratos de ouho y hon6sto solaz han proporcionado
tm aOOs anteriores ¿ la jUY8nt.ud de est.a oludad.
Por Rea~ orden de 9 de los corriente.'! ha sido
ascendido á capitán el Ilustrado primer teniente de
Art.illeria don JOllé Nougués, j"lfe del destacamento
de dicha. arma que guarntlce esta plllza.
También en propuest.a reglamentaria del preseo·
te mes ha sido ascendid() al empleo superior inme-
diato el primer teniente del Blltallon de Cazadores
a.o de Montaft.a, de guarnición eo la misma, don
Segundo RIVd PerJeal.
A uno y otro damos nuestra mú oordial enhora-
bnena,
que dirigen los Se50res León y Salva~ En el Cir-
co ..... (Perdonen VV.j ya no me acordalJa que el aU~
tiguo teatro se tradormó, y que el elHficio lo ex·
plota una compafiía que no es de zarzuela grande
ni chica.) Yen el prinllipal tenemos al sim¡.oát.ico
Romea, siempre joven, siempre !lplaudido, y siem·
pre con sobrados reourso! para atraer al público y
proporcionarle gratísimo solaz. El ineigae aur.or y
actor, á pesar ue ~ener qUIl luchar con mil del:lven-
tajas, cuenta con tantos llenoe conao fuuoionas eo
el bonit.o coliseo de la calle Mayor.
Maft4na llega el Orfeón de Pamplona, que en
unióo de la apiaudida orquesta que dirige el ::ir. Go-
lii, dará en el Casino dos grandes conciertos.
Uoa de las cosas que más hll.n de llamar la atan·
ción en la preoente temporada es la exposición de
arte rt'ro~pectifJo qne he orgnizado la reaparecida
:5ociedad de Amigos del Palll, en el bonito palaoio
de Bllllas artes. Se abrirá en breve, y de ella me
ocul.aré en cartas sucesivas. Las iUlitalacion6s son
muobas y de inmenso valor. El lieonjero resultado
de este certamen es debido á 10l! esfu~rzos y labo·
riosidad de ¡EL indicadEL Sociedad, e.!lpecialmente á
los sdores Cou':le.!l de Torre-Mnzqniz y Pef\aflori·
da, U. Ramón Ma.chlmbarrena, y al Ilimpático y
act.ivo Secretario D. Ramón Luia de Camio.
Como V. habrá visto en la prensa, en e~te mes
nos visit.arála eso..dra del almirante Cámara, la
cua.l será revistada aqui por el minist.ro de Marina.
¡Cualquiera nos tos.!
De noticias de la Corte las de siempre. D." Cris-
t.ina y IIUS augustos bijos hállanse aqui á su placer,
frecuentando los preciosos alrededores de elltn oiu·
uad, y entragándose á las delicias del bailo, que
tao. bIen sienta al joven rey
De política..... ¡Cualquiera habla de eso en estos
tiempoll! Peor es meneallo
Mucha, muchísima gente. Aunque no fuera exac·
ta la e:ltadílitica que aouu. hOl un total da 11 000
fora~tl!lro", bastaría rolcorrer los sitios más freo
cueutados de eat.a ciudad para convencerse de que el
núm~ro de veraneantes es superior al de otros afto~.
Dlsfratamos de una t.emparatura máxima de 31 0
al sol 1 ~5· ¿ la aombu, la misma qne desea á us-




Ibra, ocasionó la muerte de un guardia, c&u8I!l.ndo
destrozos de cooaideraci6n en el edlfioio' otra que el
mismo día cayó sobre un faginadero d~1 pueblo de
Návasa, le prendiÓ fuego, consumiendo en bravea
momeutos las mieses en él bacinadas y COD ellas 101
afanes de todo el ailo llel pobre propietario que ha
quedado sumido en la milleria.
Por otra parte, las mieses y. segadas siguen ha.
cinadas ó teudidas ElD ¡a, eras, recibiendo todas las
tardes ouevos chubascos, dssmeret'iendo oot..bls.
m<lote por esta caUIl& el grano y la paja, y puali-
nudo en ab'loluto las faenas de la trilla, que conti-
núan hOl casi en el mismo estado que bace quince
días.
9 de Agosto de 1899.
Dilltinguido director 1 amigo: El que por primera
vez llega i. San ~eba:ltiane:x:penmenta una. agra.da·
ble lIorpren. ll... brá villltado ciudades populollas,
comercia.les é iodu~triales, pueblos de mucho mo·
vimien~o, y aun poblauione,¡ veraniegaa donde todo
..11 atracti va, encanto 1 belleza. Sa.n Seba,¡tián supe·
ra á todo 89to. La capit.al de Guipúzcoa, calific4da
con ju!ticia de bella, es litAralmen~e hablando una
taoit.a de plata. Todo limpio y pulcro; sus calle8
rect.as y asudísima.!; sus paseos cubIertos de eom'
bra y Henos de frescura; IlU'¡ alrededores) Yerdadtl-
ros ouadros de pai>lsje bellf~imo é ideal; sus cent.ros
y IIUII edifioios púbhoOll, todo, en fiu, hace qu.., el
viajero lIe coullil.lere en San Sabast.láu como Oln el
mejor de los mundos posibles. ¡Oh! si el elltío uo
fuera tan corto y lu patronas uo fueran tan larga"
e8te amen1simo país uda un verdadero paraíllo.
E,¡t.ando aquí, dldrutando del agu.dable ambiente
del Boulevard, de la deliciosa e:lt.ancia IIn las gale·
ríaa de la "Perla del O.:éano n; de laa noches en la
fresca terraza del Cal:liuo; rl.e los reoreativos paseos
en trauvía á Rentería ó á Pasajes, ni siquiera se
acuerda uno de Saut.iago de Cuba, ni de Manila! ni
aun de J05 funest.o~ proyectos económicos del excel·
so D. Raimundo.
Estamos en el periodo álgido de la estación Yera·
ni.ge, en la gran semana, que.s la que compreude
la fecha del 16 de Agosto, fieilta prinClal ..le .,a.n S6-
balltián. Fielltas rehgioll&s y pr<.>fauas, toros, festi·
vales, e!lpec~í.culo!...•. el disloque, en una palabra.
D.spués.•... dellpuéB, el d~l:lenc.anto, el des,file, el
termino de este breve parent.eills, y J. reahdlLd de
la "ida normal con todas sus amarguras.
En el Guino actúa la excelente compaJlla lírica
El Sr. Sagasta se habrá equivocado mucho, pero
la equivocación mayor es t.leguramente el haber en-
cumbrado á mediauía~ indoportables.
De los Sres Romt'ro Robledo y Weyler, d~mócra'
la., hay que reir6e. El exministro a~tequera?o, que
repite á diario que dtfiende el credo del partido con·
sl'rvador, P,: de Cánov3a sin mlxtificoclones, no sa-
bemus como va á bacer esta amalgama de d('mocra·
cia y conservllduria ortl')d{¡xa pura.. Como humorada
dul Sr. Romero Robledo puede aceptar8P. esto, pela
nada mb.s que CaLDO humorada.
En cuanto al general Weyler, riámonos franca·
mente de su democracia, cuant.o más de su revo-
lución
Cuentan las crónicas que allá en Hl1landa, las ma·
dres asustan:1 sus híio~ traVle"os dlciénuC'les: ¡Que
viene el duque de Alba!... Pues bien, las maJre.. eJ:;-
pailo1as¡ preselltes Ó futuras. 110 te~dr!Íll oClIslón de
dl'cir á sus pcquenuelos «qUfl v:ene el general
Weylrr.»
Por la dpmocracia del exgobernndor general de
Cuba--no hablemos ya de ..u revoludón, que e,oo es
bal'olar de la mar -no hay e"'paüol que dé 2 pesetas.
El general W~yler 00 l.'8 cooservador, ni liberal,
ni demócrata, 01 liada, hablando desde el punto (le
,'¡lita político. Tieue por lema-él lo na dicho-la
patria y ell.'jérc!to, pero para arrf'glarlos defldl:l la
poltrona del mlolt)terio de la Guerra. ¿Le lleva á
ocuparle el Sr. ~3ga¡;tll' ;:;erá hbel'al. ¿Es Silvela
quien ofrece la realizl)('ión del 8ue110. porqne con la
carlera suena ('1 Sr. Wt'yler't Puca será tiilvel1sta.
¿No pregonaban hace poco los Carlil'ltas. SID pro·
testa del intere¡.ado, ante.. bien ratificándolo con su
silencio y actitud, que t'1 gl:"Deral Weyler ~('ria mi-
nistro de la Guerra'! Pues el general Weyler seria
carlista .
.... En él la idl'a es lo de menoll y la cartera lo de más.
Esto prneba q'Je igualtncute puede ser republlca·
nO, pues para él la fOrma de gubierno es accidelltal,
por lo \'isto, pero no confi~n 10t) rl'publicanos en el
genera I Wey ler." y siga lOO" los maná rquir.os rién·
donas de la revolUCión que traiga el maq;Iés de
Tenerife dé allá de Palma de Mallurca.
.No hablemos de cómo plen¡;:an los rt!publicaoos en
esto de la concentración, No la qUlereu lli it tres ti·
rones: primero porqut: d pandero elit:) eo malas ma-
llOS, después porque la creen incompatible CaD el
actulIl régimen.
Eo re¡::utDl.'O, la concentración es uu excelente te·m. de veranfl, que l:"n los periódicos iremos trataodo
con algulla frecueocia, sobre todo si les parece bleD
I1nnos cuantos p-.liticoli' que andan por e-~os balnea-
rios y se muereu ¡:.arque la pren..a publique tlns de·
c1araciones, y de cuya democracia DO sablamos una
palabra hS6tU abara ..






(Remitido por una modista)
So,}' un nombre de nrón
con sIete letras no mós
y tres de e1l3.8 son vocales.
COmbinliodolas te dan:
varios verbos, una nota,
quien tiene dinero está l
lo qne DU cuesta barato.
Jo que agua t-oele llevar,
ave. lo que hay eo lal! CO~ta.s1
y muchlts palaoras más.
Por muy poco que discurras
COD la solución darás.
Las soluciones en el número próximo.
•• •
Solución a los del número anterior:
A la ehl:lrada.
ARTESANO
Al triángulo acróstico t-ilábico
'OVEJARQUE
Se hao recibido ¡::oluciGoes exactas firmadas po
Miss Tela, Q. Caracha, ColJtado y el de la8 patillas
Imprl'ota de Ru6nD Abad.
::>,.- ,.
Se arrienda pi piso tercero izquierda de la call.







.CUlllip.ua abierlo al público este estableci·
miento de baftas, con los siguienlt"s precios.
N.ovena, c.on ropa 7 pesetas.
Id e'n Id ....•... 6 id
8afto, con ropa .. , , 0,90
id sin id 0,86
--SE ARRIENDA desde la fecha el piso te-r";ero de
la casa número 14 de la Calle Mayor. Informará su






DestJués qne en Arbella buba rendido
'Iereua cuatro Codomán su al'ero,
Librt.Fe de la ~;uerte del yeIlc.ido,
Merced al todo eu que cruzó I~pro
Un anchuroso cU'1rta embr~veddo.
Desde entouces, errante e:::te guerrero
VIViÓ, hasta ser en Medie asesinado
Por quien más do! primera en su reioaJo,
J. M.
(Htraldo de Arag6n)
!lereno y no lluvioso, para que DO se filtre rápida·
mente. y no regar que DO p.!an por lo menos 15
días dellpués de ox~ell;dido.
Si UD /le emplea estiércol y sí sólo abonos quimi-
cos, éstos te e:r.tenclerli.n en la form!l y ép(lcas indi-
cadas, á razón de 85 kilogramos de supertol'Íato de
18 por 100 y 16 de nitrato de sosa por hanega de
tierra de tres cuartale!'.
A los dos anos que lle venga abonando nn campo
con estD.$ cantidades de abono, podrán dldminuirn
en nna tercera parte.
. ...-..
SBCCIOJf
Banquero de la Sociedad: EL CREDIT
11 PREVISION PATEBNAL
fosfatos naturales y el nitrógeno, abundanJo la
potas&..
El trigo puede abonarse en regadio con .1 silte-
ma mixto, r con los abonos mineral e:! llolamente.
Con el !Ilstema mixto, Ó sea con elltiercol y abo-
nos quimicos, deherá. emplearse una carretada de
estijrcol d. á Dar de mulas por hanega de tierra de
tres cuarUlles y ~O kilogramos de lluperfosfatos de
18 por 100 también por hanega.
El estiércol y el supl"rfusfaw es conveniente ex·
tenderio a principios de Septiembre ó últimos de
Agolto, en la última reja qU9 se dé antes de la
siembra para que queJe envuelto conaqnella labor
Como una hectarea de trigo en regadío, en cose-
cha de 30 hectólitroll, extrae del suelo, entre grano
y paja, 76 kilogramos de nitrógeno, 32 de 'cido
fosfórico y 40 de potasa, resulta qua siendo este
cultiVO poco exigente en potasa pneda prescindir-
se de ella, ya que 188 tierras arcillOSaS la contienen
en abundaucia.
Como abono nitrogenado es preferible aplicar ao
los regadios el nitrato de sosa al sulfato amónico.
En el caso de emplear est.iércol, el nitrato de
sosa. se aplicará i. lo que venga el tempero del riego
de Marzo, extendiéndolo á voleo á. razón de 10 ki-
logramos por hanega de tierra de tres cUllrtales,
procurando no extenderlo uada mis que en tiempo
Primer Aniversario por el alma de ia sellara
DOÑA VICENTA BENEDÉ CALVER
QUE FALLECIÓ EN JACA EL DiA 16 DE AGOSTO DE 1898.
!.t. r. ~.
.Sus a~if!ida3 hija.s, hijo político, hermanas, hermanas polilicas, líos, primos y
dcmas par'lcllte:;, suphcan á sus amigos y relacionalios se dirrnen asistir al rUlleure
acto flue en sllrra~il) del alma de la finada se ce~ebl'3rá c~ la parroquia de la
Catedra!. el día 17 de los corrientes, <1 las ocho de su mañana, por lo que quedaran
reconnCHlos.
~¡¡niailniJ q:¡¡¡¡:p1l111mtl <la ;1l¡¡i!1t!; ;V!>1& llll 'JiiIll <iJll jil'Jllllll; '1 _¡¡;
DOMlOIL1ADA EN MADRlD
Fundada por Escrituras publicas otorgadas ante Notario con fechas 24 y 28 de Noviembre de 1897
. El 31 de Diciembre del pasado año quedó cerrado el primer grnpo con 2.4óO asegprados' cifra ya
lmpOrtllule de si, pero que lo ~s mucho m~ si 8('1 tienen 8!" consideración las circnnstancias t:istee por
que ha atravesado nuestro pal8 en este panudo, la carenCIa de agentes en provincias y la natural des-
con~...a~za con que el público acoge todo lo que es nuevo, por bueno que esto sello
El Importe de los contratos realizadOll 88 eleva á pesetas 212. 141.
.Para ~Ilrantía y satidll.cción del público, La Previsión Paternal ha cumplide con lo dispnl'sto en el
artICulo, -43 de la ley de presupue8to~ de 30 dA Junio dd 1896, ingresando en efectivo en la Caja general
de Depo~lt.o~, como. fondo de garllutl8., 8.850 p(Oseta8.
J~R~_cdrlls antetlorment& conslgutldas serán CODstante>! defensoras y elOCllentes propagandistas de La
P:-svlslon P~ternal! [;0 dudando que hall de contribuir al fin benéfico qua persigue esta Compll.fHli, obte-
menda al mismo tiempo la confianza dd público.
_ Basta la fecha tiene contrat~d08 esta S?ciedad la importante cifra do 4.050 segurcs, según ha. jl1S-
tlficad~ oportunamente por mediO de relaclOn~8 ~resentada!!l en la Delegación de Hacienda de Madrid, y
cada dla es ma.yor la confianza quo tanto el publico do la Corte como el de provincial! viene dispansan.
do IÍ. tan importante entidad_
Dclc~ouo en esle portiuo: SERAPIO SEGURA GAvíN, quien uora má, uetolles;i quien los desee.
MAlY@!.t. tf. J:IlQIl.
---------------------
